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Prensa Catòlic 
Com cadet any ei nostre. Pre-
l a t ha deixada sentir sa veu 
apostòlica per la preparació de 
la d iada que el vint i nou d\ 
aquest mén se dedica a la Bo-
na Preu sa. 
Ei 14 del present juny ha publi-
cada uua Circular recomanant 
les pràctiques que en totes les 
Iglesjes de Mallorca s 'han de 
fer &u aquella diada qne -son: 
Uu triclu els dies 27-28 i 29 i 
eu aquest dia uua Comunió ge-
neta!, capta i constitució de 
J u n t e s locals que treballin per 
la difusió de la prensa Catòli-
ca i esrtitpaeió de la reproba¬ 
ble, recordant a tots els feels 
que S. S. el P a p a Benet X V 
•concedí indulgència plenària 
a tots eís qui confessats i corn-
bregats s 'adheresqiiep an eís 
•actes piadosos que per fomen-
t a r la Bona Prensa en aquel l 
dia se celebrin. 
E s aquesta diada referma-
men t de ideals: els d'esvair de 
4 Í Q S tots els pobles aqueixa 
«erpeta verinosa que t an t de 
mal fa, i de protegir i escampat-
els periòdics, one difonen • 
veritats de la S. Relligió, la 
sauta doctrina de l 'Església i la 
pràctica de bones costums. 
La nostra»"yila avui està pla¬ 
gada d 'una pluja de periòdics 
inmorals pornogràfics i aut i re-
lligiosos que fan campanyes 
enverinades contra tot lo bo i 
lo sant , i aquests paperots se 
líetgeixen per tot arreu i s'es-
colten com a veus autorisades 
0 posant en perill moltíssirnos 
de con ciències. Seu molts els 
qui han oblidat que tuls periói j | 
dics e s t a n te rminantement 
prohibits per l'Iglesia i no fan 
cas de lietgir rlos i protegir a m b 
la seua compra la seu» difusió. 
Son centenars de c e n t e n a r s ' 
els que dins la vila s 'escampen 
1 no son molts qui s 'amaguin 
de lletgit'-los eu .públic; prova o 
d 'nua ignorància e incultura ex-
trema, o una impudicia escan-
dalosa. 
Pe r a i só , ara que va a cele-
brar se en el dia de St. Pere la 
"Diada de la P rensa Catòlica" 
es necessari q u i les antoridats 
i J u n t e s encarregades recordin 
an els catòlics art a l e n e s que' l 
nostre Pre la t prohibí la lectura 
d 'aqnets periòdics que tot i es-
campan t la mala llevor de l'in-
moral idat i l 'antirelligió, des** 
&enre»-4(* -sostr i vila p o s a u t 
de manifest devant les demés 
de Mallorca que [Artà s 'oenpa 
de tanta baixesa com en ells s* 
hi escola. 
I aprofitant també la reco-
manació del uostro bon P r e l a t 
tal volta seria d'efieaeia g ran 
la constitució de uua J u n t a lo-
cal de propaganda catòlica que 
trebal lant així com cal , podr ia 
fer uu grau be . 
A. F . 
*4 En cisa ts encare amb el g r a t 
perfum dels núvols d'encens en-
tre el quals adoram a Déu en la 
diada del Corpus, sentim i co-
rn sn ça m a en sa bor r i r ja la fra-
gància de la mur ta florida de St. 
Joan. 1 quant d'aquí unes setma-
nes ben poques j i entrem dins 
las cases que tenguen una jo ven-
cella,'f&drina-i no deim g u a p a i 
fen era, perquè heu son totes-que-
dàrem gratament impresionats 
amb la pagesíssima olor de l'au-
f abaguera an a qui un poeta esti-
mà, precisament perquè és pa-
gesa. 
I ja que aqui som, permeteu me 
que us diga de dones i de flors, 
d aromes i belleses, d'amors i d e 
virtuts. 
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Comparau la dona mallorqui-
na amb l'encens i veurem que 
com ell desprèn un aroma de 
puresa encaminat sols a se rv i r i 
honorar a Gristo. 
I aquest aroma qu'exhala és 
t an seu, tan propi, que sols l'ai-
rós i gentil mediterrani és capaç 
d'esser la murada gegantina qu' 
•es necessita per gordar tan pre-
uat tresor contra l'inmoralidat 
que corromp aquest sigle XX. 
La murta en aquest temps tan 
plena de flors blanques aroma¬ 
des com elles soles, pot ésser 
ben bé la representació de les 
nostres pageses en els moments 
d'alegria, d'aquesta alegria pa-
gesa tan blanca i aromada com 
la murta. 
Tant una com i'altra, murta i 
alegria mai falten a les festes de 
poble i van tan juntes que si fal-
tava pels carrers d'una vila en 
festa, la catifa de murta que tan 
a gust trepitja el peu lleuger de 
iès pageses, aquestes mirant al 
cel exclamarien: 
íQuina llàstima! Sense murta 
no heu sembla gens, festa. 
I és que els sons de las xere 
mies no les arribaria aromat, ni 
les paraules que l'enamorat li di-
ria just al caient de l'orella no li 
sonaria a petons com li sonava 
antany quant, al passejarse es 
travaven tot dos els peus amb 
les branques, blanques de flors i 
verdes de fulles, que sabien evi-
t a r situacions a voltes embara-
soses. 
I queda l 'aufabaguera. 
Tot l'elogi que en pogués fer 
ma ploma mesquina seria poc, 
doncs ja ta ha glosada prou bé 
unade les vives llumeneres deies 
lletres mallorquines. 
¿11 s recorda alló de 
jo t estim aufabaguera 
gentil planta riolera, 
de Mossèn Riber?. 
L 'autab guera es la tendressa, 
la modèstia i la virtut de l'ànima 
pagesa. 
Hauria acabat gentil mallor-
quina SÍ n i m'enorgullis de coin-
cidir en aquesta comparança 
amb una Sociedat que'ijpnta per 
triunfs ses iniciatives i que .pre-
parà una exposició de flors per \ 
la daida de Sant Pere. j 
En nom d'aquesta Sociedat j 
-"Cultura Serverense" he volgut I 
dir,-tenc ei gran honor de con vi- j 
dar a las garrides lligidores de | 
LLEVANT perquè amb llur belle-
sa donin més lluiment en aques-
ta festa i ocasió de dir quant les 
vegin vora un roser florit amb sa 
cara que és confon amb una bor¬ 
la d'hortensia del costat, o der-
rera un otorós gesamí, qu'així | 
com diuen d'Andalucia que tot I 
son dones i flors, que aqui a Ma- | 
Llorca tot sort f'Utrs, J 
A m a d o r de Dant 3 
Son Servera 19-6-22. i 
Documents històrics 
En l'Arxíu municipal de la 
nostra vila, casi del tot inexplo-
rat, convendría hi hagués que hi 
fes recerca i l levis la pols a 
molts de documents que dona-
rien molta llum per l'historia de 
la nostra vila. 
A l'amabilidat del diligent Se-
gretari D. Rafel Sard devem 1' 
haver pogut transcriure aquei-
xes interessants noticies que re-
preduim integres i al p de la 
lletra: f Memoria de lo que se 
practicà en n.A Ig*. Parroci, en 
lo funeral de Nostron Monarca 
Carlos 3.er Rey de Espanya, es 
lo Sigt. 
Funeral.—Die.... 1789. En n.* 
I g a . Parroql, se feu un tumulo 
de cosa de 20 palms de altura, y 
demunt de ell una Corona de 
Rey en 18 Ciris de mitga lliura 
que anaven voltant a dit tumulo 
i a cade part del mateix se posa-
ren dos ciris grosos de cada Con-
fraria de dita Ig*. en lo altar ma-
jor 6 ciris de mitge lluirà y al 
ofici major se canta de rèquiem 
amb "mta. solemnidat, i acabant 
dit ofici los «Universaris adjunt 
de dit tumulo, y enseguida de 
esso comparegue la Comunidat, 
de los Fra res del Convent de es-
ta vila ab Creu alsada y Capa 
pluvial ahont així mateix canta¬ 
ren las adsequias en honre y glò-
ria dz dit Nostron Monarca Car¬ 
los tercer, tot acostas de Nostra 
Vila. 
Animaràs de Nostron Manar-
ia Carlos 4. 
Dia 25 Juliol 178°, se coronà al 
Dr. Bar t 0 . Servera de la Font fiït 
de Magt. Retgidor Major i se fe-
ren les funcions siguents: 
Primé a la entrade de ía nit del-
dit dia 25 passà lo 'Ajuntament 
acompafiats de los Senyors de-
esta vila en la pròpia casa del 
dit Servera Regr. Ma e r ahont 
aportava una bandera a moda 
de estandart. Y lo acompanya-
ven en sonido de tambor en et 
Cadafal que se havia construb.it 
baix del carrer de esta univerd 
estant tot endomassat ab alguns 
c'ris qui cremaven ensima de 
una mesa devant nostron Monar-
ca Carlos 4, baix de un doser 
adins al mateix cadefal, y des¬ 
pués se feu una cavalcada de tot 
lo bastiar gros i petit de esta "di-
ta, vila àhont presidia per cap de 
la mateixa lo Dor. Sebastià Gili 
tint. de Ble. Rl. i Batle Rl. lo he¬ 
re lo honor Juan Sureda y Mar-
torell, posant per molts de parat-
ges de esta vila Festers de t eya 
i en totes les Cases Uantonso 
Cruyes fent díferens coses d e 
llumanaries a portals dc ditas 
Casas i cremaren cerca al dia, t 
al dia siguent 26 asent a ía nit se 
fe' una professo amb tota solem-
nidat y música ahont presidia el 
clero y Comumidad de frares ab-
ciri cade un, los Srs. del Ajunta-
ment i Senyores de este Poble ab 
tota la cera de las Confrarías de 
la Parròquia y Convent en totes 
les banderas y panons entonant 
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al Tedeum laudamus voltant per 
tota la vila, arribant al Convent 
>de la mateixa ab molts de fasters 
y llums per tots los carrers que 
cremaren hasta las 2 de la ma-
teixa nit. Tot per memòria. 
LA FLOR DEL CEMENTEM 
Oh aquella humil floreta 
que neix dins l'hivernada 
sa'ran del cementeri, 
tan blanca, tenra i neta! 
AUà viu despreciada 
i plena de misteri. 
L·là vora una florida 
d'art irisi en càndid marbre; 
la delicada ofrena 
d'amor no encar finida, 
de fè que al feel i al barbre 
a sos morts encadena. 
Fou llevoreta, un dia, 
sepulta i corrompnda 
en terra mortuòria. 
Avui té l'alegria 
del viure, i exhala muda 
txtótic cant de glòria-
Coelifer 
Mars 1921 
& pesca dt l'arrenjaia 
Negú dels qui me Hetgeixen, desco-
«eix aquest peixet, que a la nostra ter-
ta, constitueix un dels millors compa-
«stjes per la classe treballadora durant 
ftóvern; i si bè no l'han vista mai amb 
estat fresc, han comtemplat en el por-
tal de los nostres buti^ues aquelles bo-
tes tan resplandents. dins les quals hi 
estan tan ben compostes radialment, 
setnimomificades. 
Vistes seques, se compren fàcilment 
el color que tenen al estat viu: un blau 
verdós per demunt i blanc p'atetjat 
per costats i ventre. Altres caràcters 
iflteressants, son, que la barra inferior 
es més llarga que la superior i estan 
proveides totes dues de dentetes molt 
fines i sa Hengo está cuberta d'unes es-
catetes apropósit per retenir els ali-
ments. 
Tenen la costum de brollar, treure 
el cap de l'aigo com les Hisses de les 
nostres mars i s'arrepleguen en moles 
tan innienses que de-vegades frenen 30 
km. de llargària per 5 i 6 d'amplaria, 
essent l'observació del seu pas un es-
pectacle admirable, degut an els mils 
de colors que se formen al topar la 
Jlum a ses escates, produint l'impres-
sió, al llembretjar, d'una corrent de 
plata fusa que anas omplint la mar in-
mensa. 
Moles de tai naturalesa, amb una 
abundancia de peix tan extraordinaria 
és natura! que duguin de remo'c una 
tnfmidat d'altres peixos i monstres ma -
riiib, e's quals juntament amb els 
ocells, IJC fan ona destrossa horrorosa, 
peró que de cap manera poren arribar 
a destruir. 
Aquestes moles amb tots ets seus 
seguidors, al avensar dins la mar, fan 
una remorada semblant a la que sentim 
al passar un esbart d'estornells per 
demunt els nostres caps, com si fos una 
barrumbada despresa d'algún nigulat i 
de aquest renou, els pescadors se n' 
aprofiten oer sebre per aon i quant vé 
la mola. 
L'areng-ada no es peix de les nostres 
mars, devalla de la mar boreal per fot 
l'Atlàntic, fins a les costes de Noruega^ 
d'Holanda i d'Anglaterra que son els 
principals paissos que se dediquen ala 
seva pesca. 
A primers de gener comensen a com-
parèixer les primeres en les costes de 
Noruega i poc a poc van alimentant 
les moles qui provenen del nort. 
Llavores és quant comensa la pesca. 
Es de les anomenades d'a;tura, que vol 
dir lluny de la costa, i se fa amb bar-
ques de 60 a 80 tonelades, les quals, 
duen llautets auxiliars i van proveides 
dels ormeis i utensilis necessàries, com 
son xarxes, sa!, initjcs botes etc 
Se pesca d tirant la nit per lo qual se 
caeln ies xerxes, que solen tenir de 6 a 
10 metres d'ampüaría a unes 8 brzçts 
de fons i a cada 250 m. duen un barril 
amb una senyal; inniediatament se po-
sa un telefono amb condicions per po-
der sentir la remor del peix, queda 
acusada admirablement. 
La calada sol durar dues hores, du-
rant les quals el peix que cau al endret 
de les xerxes queda enganxat i s'esca-
pa el qui passa per els quatre costats 
del ormeig. 
A mitja nit comensa la 1 eva, perïa 
qual, tenguent amb comte el gran pés 
de) peix, s'habilita un torn elèctric, cui-
dant els mariners de guiar la xerxa a 
bordo a mida que vajsurtinr, fentla pas-
sar per unes banquetes fixes, demunt 
les quals els peixos son fortament sa-
cseíjats. 
L'espectacle que ofereix també et 
peix, al caure demunt la barca, a la 
llum dels fanals, es maravellós; se tret» 
en tanta cantidat que arriben a tapar la 
cuberta tota, amb un gruix de 30 o 40 
cm. . 
Una vegada llevat, en fan la tria, 
posen els joves a un caramull, els mas-
cles i femelles de cria a un altre i els 
que han criat a un tercer, comensant a¬ 
bordo mateix la preparació de la aig» 
sal per iniciar les operacions de conser-
va. 
J u a n de Binialgorfa 
] to ia a g r í c o l a 
El més de juny ès un dels mes her-
mosos de ''any. Els camps ens mostren 
el magnífic daurat de les espigues lea 
quals mogudes onadament per les ven-
tades produeixen aquella gamma de 
colors que sols una vegada a l'any po-
dem contemplar. 
Els comellars amagats entre els cos-
ters, son el centre dins el qual se des-
enrollen aqueix sens fi d'artistes que ¡ de cap á cap d'any treballen per fer Huir les nostres taules. 
| An el mes de 'juny camvia rapida-
1 ment la decoració; el blanc daurat de 
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les espigues se va convertint poc a poc 
amb ei verd intens dels nostres prats. 
Les ersades qwe et vent abans produia 
tpeden clavades a la terra, solcada 
per les- mans «odioses dels nostres con-
yadors. 
Enguaay son molts els qui han fet 
planters que treuen a !a plassa tots els 
diumenges dematí, i no s'hi veuen les 
« a n s , tot se ven, i els preus no son 
eisageiaís. 
La gent sembla que se vulgui refer 
a«tb les hortalisses, del mal any que hi 
tia de cereals. 
Aquests en general son dolents; les 
va (altar aigo an el Abril i darrerament 
ena collada de xaloc les ha deixats es-
pantats. Hem notat però que els qui 
itavten preparat bé ies terres per la 
sembra han obtengut més bons resul-
tats, lo qual vol dir, que la t trra no es 
ingrata, pero que, corn les seues fonts 
s'arriben a acotar, és necessari refer-
ies, posar-les amb condicions perquè 
puguin absorbir els elements que més 
tart han de cedir a les plantes. Les r s -
yes d'estiu, dèiem amb una altre oca-
sió, son necessàries, la terra estufada 
està subjecte a l'acció del sol i l'aire 
«pie la predisposen per fer un bon tre-
ball de nttrificació. 
Les faveres tampoc han anat tant be 
com aparentaven; n'hi ha hagudes de 
fcones ferm i mos cridà s'atenciò veure 
«mes faves molt ben granades que se-
gons mos digué el qui les havia culli-
des, no havien vista gens d'aigo. Aquest 
fe tes molt interessant per quant essent, 
ena rassa de faves valencianes, podria, 
%en conduïda, donar grans cullites.en 
anys seguidors. També hem pogut no-
tar que les pesses de terra ben cultiva-
des les bandades molt millors. 
Pagès . 
De Capdepera 
L a festividat del Corpus se cele-
b r à a m b la solemnídat de costum. Ei 
mat í tengtïé lloc l'Ofici Major amb 
mostro Amo patent: hi predicà ei 
K t . P. Mateu Amorós X O. R.: el 
«Coro Da vi dic» cantà fa Missa de n' 
Oreste Ravanello dedicada a St. 
Antoni de Padua. 
El capvespre a devers les cinc 
- sur t i la processò reeorreguent els 
«carrers de costum: hi assistiren 
molts de feels En ella tocà la' ban-
da de música que dirigeix el mestre 
P. Ant. Massanet; la cual acompa-
nyà el «Pnnge lingua« a veus, tra-
dicional. 
— Com en altres parts, en Capde-
pera hem estats favorits amb pluja 
abundant: moltes famílies que ja te-
nien les eirternes buides a causa de 
lo poc que durant aquesta ivernada 
passada havia plogut, ara les tor-
nen tenir replenes d'aigua la cual, 
gràcies a Deu, elze serà més que 
suficient per porer fer frente a l'es-
tiu qui s'entrega. 
— A causa de lo molt qu'ha plogut 
els conradors han tengut necessidat I 
de desfer les garbes, que ja tenien 
preparades per posar a demunt s' 
era, a fi de que puguin aixugar. 
Els fruits en general, enguany s' 
entreguen molt primerencs. 
El temps, sembla qu'ha despedit 
l'i vern del tot amb aquest derreres 
aigües. 
— TRADICIÓ GABELL·INA.— 
Después de cada croniqueta set-
manal un aimador de la pàtr ia s'ba 
oferit a contar una tradició de Cap- | 
depera, ja referent al temps de les | 
incursions dels moros, ja a algun 
fet extraordinari succeit dins el 
terme etc: tot lo cual no duptam se-
rà del gust dels lectors gaballins i 
dels qui aprecien les noticies que ja 
nos contaren els nostros padrins. 
Son recuides per un gaballí patrio-
ta que amasra el seu nom baix el 
psendonim de Marfil. 
Corresponsal 
En el pròxim n.° anirà la primera 
que no surt an aquest per falta d' 
espai. 
De Son Servera 
invitats per la .Redacció del L l e -
V A N T a que aceptasen) la correspon-
salía i donada l'amistat que rno-5 uneix 
amb el Direc/or Sr. Ferrer, no hem va-
ci'aí amb admetre i'iavi ació i gustosos 
procurarem informar a ri'e's lectors 
dels fet- , iniciatives botien, detalls que 
Duguin interessar a qua'cú i tot lo que 
fe iga refac'ó a-rb el moviment relit-
giós, cultural i agrícola de dins ia nos- | 
tra pob'.ació. 
Comensarem per donar conta de las 
desgracia de que fonc víctima l'infor-
tunat vecí Sebastià Reus uns dels dies. 
passats, precisament pocs després <ie 
haver-né sufrida una altre de ben lla— 
snentable de ia quai va dar noticia efc 
nostro antecessor: 
S'en anava per la carretera de Ca S" 
Hereu amb el carro de buit. Quant va» 
ésser a un cert punt encontrá un xi~ 
clista, l'animal tengué por de sa máqui-
na i ja's partida per avall amb una ve- . 
¡ocidat bárbara. Els esforsos del con-
ductor foren inútils per detenir-la i d* 
aquesta manera continuava ia bístia la 
seva vertiginosa carrera. De.vora les?, 
barraquetes de Ca S'Hereu va girar el 
carro i a consecuencia del giro l'amo-' 
es va rompre una cama. 
Llarnetiiam de veres tai accident y 
desitjam a n'cl ferit pronta curació,,, 
fent vots al mateix temps p'el restabli-
ment de la seva esposa i fill. 
—A pesar de ser dissapie qui ve eli-
dia de St. Juan, Patró d'aquest pob!e-
no's parla gaire de la festa. Suposar» 
que, igual qu'els altres anys se la deu^ 
perllongar p'el diumenge prop-vinent.. 
Si es possible en moment oporlú feira 
contes publicar el programa. 
— El dissapte del Corpus a vespre els 
temps's posà a punt de ploure, estava»; 
el cei tot ben negre, i dins pocs mo-
ments queia una aigo que deim de bam-
bolla. 
Ei s'endemà demati també plogué? 
bastant, el decapvespre també heu pro-
và una estona i més tart s'aclarí. La, 
processó es pogué fer en tota normali-
dat. Els demés dies ha i'et de tant en. 
quant alguns ruixats forts. Encare qu 4 ^ 
aixó haurà dificujtat les operacions del 
batre, en canvi p'els abres será, a dita*, 
deis conradors, altament beneficiós. 
Corresponsal . , 
Ajuntament 
Sessió del 4 de J u n y de 1922 
En aquest dia se celebrà sessió* 
presidida pel Batle D Juan Casellas-
en la qual se lletgí i aprova la acta 
de l 'antenor i seguidament s'acor- -
da: : 
l. í l Aprovar un compte de vint.' 
pessetes per gastos del Segretaré? 
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pe r son viatge a Palma per acord 
del 14 de maig. 
2 . a Aprovar un rebut de Juan 
Lasheras de 13 pts per impresos. 
3 . a Id. d'aitre rebut de Domengè 
Riutort de 6 pts per impresos. 
4 . a S'acordà la distribució de 
fondos del mes. 
5 . a S'aprovà l ' e x t r a c t e d e l s 
•acords presos per l 'Ajuntament i 
Junta Municipal durant el més de 
maig-. 
6 . a Sol·licitar al Exm. Ministre 
de Foment proposi al Govern lo si-
gaentr 1 a Incloure en ei Pia de Fer-
rocarri ls Estratègics una linea que 
par tesqui d'Artà i acabí a Calarrat-
j a d a anunciant el Concurs de Pro-
jectes per la seua Construcció 2. a 
incloure en el mateix pla una linea 
qae part int de La Pobla termini a 
Calarrat jada .per Ar tà i de que ja 
q u e en la Actualidat asta unit 
aquest poble amb La Poblà per me-
d i del Ferroearr i l d'Artà s'anuncii 
a n Concurs de Projectes per la 
construcció del tros d'Artà-Calar-
ra t jada , (Capdepera). 
7 . a F ixar al públic per 15 dies el 
projecte de Pressupost extraordina-
ri per sometrer-lo después a vota-
c ió definitiva de la J.SM. 
8." Que'l Batle vagi a Palma per 
assuntos municipals. 
9. a Paga r el refresc dat an els 
alumnes i professors deies Escoles 
d'Oficis de Barcelona en sa vMta al 
Ajuntament. 
t0' a Obsequiar també amb un 
refresc an els Soldats artanencs re-
pa t r ia t s de la guerra d'Africa des-
prés d'assistir amb l'Ajuntament i 
autor idats a la Salve que se canta-
r à a la Verge de St Salvador. 
t i . a Concedir permís an els pro-
pietar is de finques de ía Corbava 
íjtie desitgen construir un pont en 
«1 torrent ent re aquesta finca i Son 
F ra re , i ajudar-los amb la pres-
tació personal. 
Vida Social 
E l Sindicat Agrícola 
Oiíïmerege a vespre a los 9 se tt n-
£fté Jucta General extraordinaria p r 
tf&nar lectuia an el Brians que cara 
•*»y sa fa en la Sociedat. La lectura del 
mateix produí un efecte desagradable 
per ésser el segon que dona dèficit. Les 
circunstancies, en ventat, no han esta-
des gaire favorables, però també es 
ver, i tothom ho regoneix així que a la 
sociedat li falta acció, moviment, entu-
siasme. Els socis están invadiís pel pes-
simisme més aterrador i an això hei 
contribueix l'inacció i tai volta la falta 
de táctica dels directors que han cre-
gut salvar la sociedat, llevant tot estí-
mul an els socis. 
Deim iot aixó, perquè amb pena fon-
da veim que trampoletja aquesta socie-
dat que fa poc duia vida espléndida, i 
tal volta com se vulga posar-hi reme' 
no s'arrípiga a temps. 
RELLIGIOSES 
En el Convent 
El prop passat diumenge se ce-
lebrà en elConvent de St. Antoni la 
festa del Corpus. 
El dematí s'hi feu la Comunió 
General de Tercicis que s'adelantá 
per que'l quart d-umenge se fa la 
festa de les Espigues- A les 10 hi 
hagué Ofici Major en el que predi-
ca, el Rt. P. Rosselló. T. O. R. i se 
interpretà la partitura del P. Amo-
rós. 
Al capvespre tengué lloc una so-
lemne processó pels carrers acostu-
mats. Casi tot el matí havia plogut; 
el capvespre estava també amenas-
sador però una hora abans de la 
processó se posà ben clar, íiui el 
sol i se pogué fer sense temor. Com 
la música d'Artà està desorganisa¬ 
I da, felisment s'apelá a cantar Mo-
J tecs al Santíssim pel Chor Serafic 
g combinats amb el Trissagi ai que 
responia el Chor de Sta. Cicilia lo 
qual dona novedat a la Processó que 
resultà molt selemne. 
-Demà dissapce, diada de St. Juan 
a les 4 i mitja del capvespre s'or-
ganisarà Ji'Adoració Nocturna per 
anar a l 'Ermita de Betlem aont s'hi 
celebrarà la Festa de les Espigues 
1 d'aont tornarán a l'onderná de ma-
tí- Se convida a tots els que hi vul-
gui pendre part . 
A la Parroquia 
Avui diada del S. Cor de Jesús hi 
ha Comunió General Però la festa 
se ferá amb tota solemnidat el día 
2 de Juliol 
Ei "día de St. Pere se celebrará 
1 festa solemne cantant-se una Missa 
j a veus. El día de St. Marsal també 
se f-^ rá festa amb Ofici Major en el 
que predicara Mossèn Andreu Ca-
sellas. 
C r ò n i c a 
DEL TEMPS.-Dissapte i diumenge 
encara p'ogué molt. MoUs s'aprofitaren 
per onplir la cisterna. D'allavors ençà 
fa uns dies espléndíís, senya de que 
hem enírals dé ple dins 1 estiu. 
ESTAT SANITARI —Ha disminuïda 
notablement la n:alaltía d'enginetes. Hi 
ha pocs cssos. 
MORT.—Inesperadament el dia 19 
se rebé la noticia telegràfica de que en 
l'Hospital de Palma havia mort ei' sol-
dat artanenc Gabriel Cursach Tous, 
fill de l'amo de Algaida la que causà 
I gran sorpresa al vecindaii perquè el dia que se canta la Salve a ta Mare de Deu de St Salvador el! hei assistí. Era, 
com se sap a Melilla i quant se donà 
orde de repatriació se trobava malalt 
a l'hospital i tant de desig tenia de tor-
nar que encara que molt fluix se posà 
en camí. Estigué aquí uns quants dies 
amb sa família i tornant a Palma in-
gressà dins pocs dies al Hospital aont 
l'ha trobat la mort. Que Deu l'haja 
acullit a la Santa Glòria i doni coníor-
mansa a sa família a la que acompa-
nvatn amb el sentiment. 
EXÀMENS.—En el Seminari de Pal-
ma s'han celebrats els exàmens de fi de 
curs. Els estudiants artanencs han con-
seguides bones notes i entre elis ha-
aprovat brillantement l'ingrés i el pri-
mer any en Gabriel Fuster, nabot dels* 
capellans Fuster preparat p'el Vicari; 
D. Sebastià Lliteras. Enhorabona. 
VISITA D'INSPECCIO. -El passat 
dimars foren aquí per passar la visita a 
les escoles nacionals els inspectors d e , 
l . a ensenyansa D. Manuel Rueda i la 
Sta. D." Àngela Sempere. El primer 
aprofità l'ocasió per veure el local que 
s'ha llogat per establir-hi les dues es-
coles de nins per la graduació de l'en-
!
senyansa, i essent a son gust informà 
favorablement. D'aquest assunto mos 
n'ocuparem amb més detenció en nú-
meros sucessíus. 
i A CALARRATJADA—Son varies ja 
I les famílies que han comensada la tem-
1 porada d'estiueig a Calarratjada. Aque-
I lla colònia va preDguent-ja l'animació. 
1 oe's demés anys. 
I ESPECTACLES.—Segons noücíes, 
§ el diumenge 2 de Jurin! la Companyia-
í Vaquer-Beneyto tornarà dar una fun-
| ció an el Principal. Posa en escena» 
i El peca do cs la misèria de [uan Dedeu. 
| La stua f ytta Na Maria Vaquer recita¬ 
I fà una poesia. 
L L E V A N T 
£A ROXDAYA D E L D Í S S A P T E 
Cl Castel  de h* 
i n ' t tasto 
Això era i no era, bnn brou fassa la 
sadesnera'» 
àixüj era wj^ poère pescadò que ca-
<da «lia s-'er» anava 3 sa vorera de la mar 
i-se passava nit i dia ttrast més ams i 
xerres que estrelles no bi ha an ei cet 
i granats d'arena en les plajes. Peró si 
trist èei. asava més trist s'en tornava 
perquè mai per tnai ses niaves de ses 
jterxes. enganxaven cap peix i ets ams 
sempre U queien an es ions de la mar i 
amb ells ses esperanses. 
Pferó vetaqtií q*se un dia, a la bona 
de Deiiy, soccei que passà per ella una 
guardeta de peixos blanes i rotjos com 
«1 coral i perles i s'aturaren just an 
-aquell ptmt i es pescador los afina. ¿1 
%ue fa ell? tirà ets ams desseguida i se 
posà a dir:— Peix, peixet, lasiàl un po-
quet. 
Un peix niés gros que'ts altres, per 
£OÍos que era el va picar i aqueli ho-
Jiíenet en tengué una gran alegria. 
Deu te premií la bona obra que n' 
has feta, peró cota sa necessidat no (e 
llei t'he de matar. 
Aloqual es peixet va respondre:— 
ISes trista es sa meva^dissort i molts de 
coaseys te donaria si me perdonasses 
sa vida» peró ja que per mos pecats i 
teva fam he de morirme, escota'n 
an tant so's que en be teu serà i no per 
Mil 
—Mira, tu te casares amb una dona 
Jove i tendre u tres fiys gentils i hernio¬ 
sos com sa mateixa llum de s'auba, pe-
ró tant parescufs i igualets que ni tu 
mateix sabràs distingir-los; seran va-
lents i ardits i voldran veure llunya-
nes terres i encara no seran grans com 
ja fugiran de cateva sense que'n sàpi-
gues res mai més d'elis anoser que 
jgaardis bela a u t » sanc i s i meva es „ 
pina ben neta, i ho posis dins una bo-
tella. Cada volta que aquella s'enter-
bolirà i s'espina se torni rotja será se-
nyal de que a coicú d'ells li socceix al-
guna desgracia. 
I vetaquí que tot li va socceir an es 
pescador tal com aquell peixet li havia 
dit. Des cap de poc temps se casà i des 
cap d'unes quants anys fengué tres íiys 
amb santa pau de Deu, tan semblants 
que son pare mateix no los sabia dis-
tingir. Está clar, que un era es major, 
s'altra es mitjancer i s'altre es petit i 
prest, prest an es major li vengueren 
desitjós de veure terres i una matina-
da sense encomanar-se a Deu ni a San-
ta Abatia ni fer-ho a sebre a ningú, sen 
anà de casseva. 
Camina, caminarás, va fe deu liegos 
de camí sense aturar-se, fins que acos-
sat pe sa son i sa fam entrà dins un 
bosc i allá dins sa nit el va agafar, i 
com sa soledat i sa fosca donen molta 
pó comensá a voure ànimes en pena i 
serps 1 animals Cerosos i anyorá sos pa 
res i fins comensá a derramar liágrimes 
i a volé fugir. 
Comensá a trescà per aquell bosc cer-
cant sortida peró de cop se trobà de-
vora un barronc i allá hei vegè una jo-
veneta genti! qu'estava ajonoiada en 
terra amb actitut de pregaria amb ses 
mans plegades i alsades cap al cel. Te-
nia ets nys blaus i figura hermosa, de 
cara bella i tan adolorida que li tocà el 
cor i amb gran cortesia com a cava-
llers pertoca li demanà li fes la mercè 
de contar-li com es que era alià i per-
qué estava tan trista. 
I ella amb veu encisadora, li va dir 
que be ho feria si estás segura de que 
sa dissort tengués remei, peró que 
aquesta era tan grossa, que era en vá 
es contar-ho. Tornà pregar-la aquell 
I jove i ella ja que !i demanava de tant bon cor així li va contar diguent-ii: —Dins aquest bosc hei viu un ani-mal ferós tan descomunal i estrany que jamai n'hi ha hagut altre demunt la terra, io qual té tan' espantats an els 
habítadors d'aquest remat, qn'e amb e'l 
han convengut q ue si los deixava en-
pau sos cabals i vides, cada dia li en t re -
gan en una de les principals donzelles; i 
avui per sort m'ha tocat a mi que sonb 
sa fia del Rei. Ara ja no hi ha remei k 
ja qu es així al manco vos anau-vos-oe 
i vos alliberaren de mort tan desastro-
sa. 
Peró aqueíl joveneí era de pit esfor-
sat i cavaller com pertoca i desenvai-
nad s'espasa vafe sagrament alià ma-
teix de alliberar-la de tai perül o de 
morir en la lluita. Cosa que ella ^agrat . 
ferm peró amb g reu va escoltar-ho per 
bé que volia. 
Amb això arriba la mitja nit i assui* 
xi se comensén a sentir bramuls i ctu'.os. 
que «tronaven l'espai i de dins una co-
va ne sortí un drac gros de lorma ta», 
estranya que son cap era de llevó i sa 
coa de serp amb viut dits a ses quatre, 
potes i ales a s'esquena i tan horrible 
que feia feredat just es mirar-lo. 
Aquell jovenet el ve venir amb front 
seré i sang freda i amb sa ma as'espasa 
i just que'l tengué a frec de ,roba, s 'h 1 
abravoná i comensá a sortir sang d* 
aquell animalot i tots dos quedaren en. 
terra entre mig de ciulos .horribles i d' 
una gran polseguera que tot heu om-
plia. Pero ei jove tenia un coratge fora. 
mida i duia una gran fe en son cor i per 
aixó girant ets uis al cel i demanant, 
auxili a la Verge Maria, donà tants de 
cops d'espasa a l'animal ferós que't 
deixà sense vida. Alió fou una gran raa-
ravella. 
Desseguida correguè cap an aquella, 
joveneta que de tanta por havia queda-
tía com a morta i la donà coratge i des-
mana que fos ser vida de dii-li avora* 
eren es seus pares que ell li acompa-
nyaria. Ja hu crec que ella li digué i tot-
duna plegats partiren cap ei paiau de? 
cais seus pares. 
Seguirá 
•fan iawm-.<ggCTtfifi^üE>»MK8^»jtj  wsm nao-yin,. ymi« rt 1 rvtma\. 
Aquest periòdic es tá subjecto sa, 
censura csglesiásrlca. 
L L E V A N T 
T IPOGRAFIA C A T Ò L I C A 
DE 
A . F E R R E R G I N A R T 
Ò aqacsta tsapreista pode» encarregar palsefal treball d'iapre$5i$. 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES i SOBRES, FACTURES i T O T A CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres 
1 carabiners segons els models oficials 
Sdewfc ea dia se podés demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, T INTES OBJECTES D'ES-
CRIPTOR! I LLIBRES DE T O T A CASTA. 
Especialidats en llibres i articles escolars. 
€ N PREUS, COl iPETEIX hMB LES MILLORS CASES DE FORA, • 
g i r 3 Carrer dels Quatre Cantóos - ARTÀ 
LLEVANT 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas i 
de tren. 
Hay t ino-léi coches disponibles para las Cuevas | 
y viajes extraordinarios. 
A G E M C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirve i encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias. 
P L A S E T A DEL MARCHANDO. 
IArtanenes, escoltauJ 
Si's paraigo està espen.} a t 
i el voleu fe ar re tglà 
n' Andreu Rauxó el dobaià 
be, barato i aviat. 
E n lo qu ' j tara bé es t r e m p a t 
es en feines de l launé 
posa lligades d'aeé 
a t'i bells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de qu inqué . 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
GRANDES ALMACENES 
Q o T> ü 0 Q Q 
D E 
Ma. Iernacio Figuerola 
i H O Y , C O M O NADIE 
detalla en precios, esta cisa, todas las 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
- T O D O L O Q ü E S E R E Q U 3 E R E PA55A 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben miüós que a la 
P A N A D E R Í A v i c t o r i a 
3 ® 
wita i lane y que venden más barato que nadie 
Tsléíons 217 1 Proclo filo 
E S T A CASA NO TIENE SUCURSALES 
E S F O R N ÑTJU 
D'J£N 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hel trobareu sempre pans , pane ts , 
gállete», bescuits, rollets, i to ta casta de pas t i ce r ía 
T A M B E S E S E R V E I X A D O M I C I L I 
Netedat, p ron t l tu t i economia 
DESPAIG Carrer de Palma3bis. ARTA 
La fonila taaajei» 
Carré ile, Palina, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES -NOU 
I LLAMPANT. SERVIGI ESMERADISSIM 
J» r* C l ì w X t "L-L "t 
s i % 3 9 s t l i , X J > i I & V ^ i % 4 , I B w i i ^ 
¿Yol-eu estar ben servit? 
9 %e£ 
I 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
albirà®! € i f á é 
PEDIRÁ PLAÜA, 7 -
(A) R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Ar t à i Pal-
ma 
Serveix a m b pronti tut-i seguredat tota classe 
d ' encàr regs . 
Direcció à Palma: Har inà 38. Ari es costat des 
Cen t ro Farmacèut ic . 
Artà-Eigueral 43 
DISPONIBLE 
